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vABSTRAK
M Shoyyin Shafii. 2017. E0013264. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (STUDI PADA PT.
ROSALIA INDAH TRANSPORT). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi
konsumen PT. Rosalia Indah Transport berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan
terapan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach). Sumber penelitian hukum ini yaitu bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis
adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan
dengan perlindungan hukum konsumen PT. Rosalia Indah Transport.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Berdasarkan 9
(sembilan)  hak yang telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum semuanya dipenuhi oleh PT. Rosalia
Indah Transport. Terutama untuk hak atas keamanan, kenyamanan, dan
keselamatan serta hak atas informasi yang benar, jelas  dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang/dan atau jasa. Kemudian Banyak upaya-upaya yang dapat
ditempuh mengenai  penyelesaian sengketa konsumen bus PT. Rosalia Indah
Transport akibat tidak dipenuhi hak-haknya sebagai konsumen, mulai dari
penyelesaian secara damai, melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen), hingga jalur pengadilan. Baik bagi pemerintah, masyarakat maupun
PT. Rosalia Indah Transport harus saling bahu-membahu dalam menegakan hukum
yang sudah menjadi dasar perlindungan hukum terhadap konsumen bus di
Indonesia. Bagi pemerintah melaksanakan kewajiabannya untuk memenuhi sarana-
prasarana yang memadai dan melakukan pengawasan, bagi masyarakat harus selalu
sadar akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen, serta bagi PT. Rosalia Indah
Transport dalam menjalankan kegiatan usahanya harus lebih mengedepankan
kembali apa yang telah menjadi hak-hak konsumennya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, BPSK, Bus, UUPK
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ABSTRACT
M Shoyyin Shafii. 2017. E0013264. THE LEGAL PROTECTION FOR THE
PASSENGER OF INTERCITY BUS AND PROVINCE (STUDY IN PT.
ROSALIA INDAH TRANSPORT). Legal Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret
University.
The aims of this research are to examine the legal protection for the
passenger of PT. Rosalia Indah Transport according to Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen and Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas and Angkutan Jalan.
This research is legal research which is prescriptive and applied. This
research using statute approach. The source of this legal research is the material
of primary law and secondary law material. The author collects the legal material
by looking for the law regarding or related to the legal protection for the passenger
of PT. Rosalia Indah Transport.
According to this research, it is found that based on 9 (nine) rights
which have been arranged in Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen and Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan is not fulfilled yet by PT Rosalia Indah
Transport. Especially for the right to security, comfort, and safety as well as the
right to get a credible information, clear and honest about the condition and
guarantee of goods / and or services. Then there is a lot of ways that can be taken
about the dispute resolution as the passenger of bus PT. Rosalia Indah Transport
due to its unfulfilled rights as a consumer, for example, peaceful settlement, through
BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency), and then to the trial. Even
government, the people, and PT. Rosalia Indah Transport must help each other in
order to enforce the law that has become the basic of legal protection for the bus
consumers in Indonesia. The government to carry out their duty to fulfill the good
facilities and supervise, the people should always be aware of their rights and
obligations as consumers, and for PT. Rosalia Indah Transport in carrying out their
business should be put more concern with what their consumer rights.
Keywords: Law Protection, Consumer, BPSK, Bus, UUPK
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